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Des « jeunes de banlieue issus de l’immigration » dans des entretiens
Firts-Person Identification. Interviews with Suburban Youth of Migrant Descent
Françoise Gadet et Nacer Kaci
RÉSUMÉS
Avec des exemples sélectionnés dans un corpus récemment recueilli en région parisienne (corpus
MPF),  les auteurs réfléchissent d’une part au possible impact de la personne/personnalité de
l’enquêteur (dans certains de ses aspects), réelle ou telle que veut la percevoir l’enquêté ; d’autre
part  aux  effets  d’énonciation  à  la  première  personne  dans  des  catégories  d’identité
« révolutionnaires » qui échappent aux catégories des sciences sociales traditionnelles.
Through examples selected from a corpus recently collected in the suburbs of Paris (MPF corpus),
the authors’ objectives are twofold. Firstly, they seek to investigate the possible effects of the
person/personality of the researcher (at least in some of its dimensions), either real or alleged by
the  person  interviewed  ;  secondly,  they  study  the  effects  of  first  person  enunciation  when
“revolutionary” identity categories, which are not addressed by traditional social sciences, are at
stake.
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